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12 17 16 15 14 13 
前
掲
一
一
八
頁
以
下
。
、
特
別
立
法
主
義
ず
イ
ツ
は
、
不
正
競
争
法
に
つ
い
て
右
に
述
べ
た
不
法
行
為
主
義
と
対
脈
的
な
法
制
を
有
し
、
不
正
競
争
に
対
す
る
保
護
を
民
法
の
一
般
規
定
に
委
ね
る
こ
と
な
く
、
特
別
立
法
を
も
っ
て
律
し
た
。
一
入
九
六
年
の
「
不
正
競
業
禁
圧
法
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
下
イ
ツ
で
は
、
不
法
行
為
の
構
成
要
件
と
し
て
権
利
侵
害
が
必
要
と
さ
れ
た
が
フ
ラ
Y
ス
に
お
け
る
よ
う
に
、
不
正
競
争
に
お
け
る
被
侵
害
権
利
を
工
業
所
有
権
的
無
体
所
有
権
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
前
述
の
よ
う
に
ブ
ラ
シ
ス
で
は
営
業
競
争
を
私
権
の
実
行
で
あ
る
と
概
念
し
た
の
に
対
し
、
下
イ
ツ
で
は
営
業
競
争
は
一
般
的
な
行
為
の
自
由
守
口
県
出
昏
話
回
知
ロ
一
色
ロ
ロ
m
ω
i
片
岡
-avo芹〉
に
も
と
ず
い
た
事
実
と
し
て
の
一
経
済
現
象
な
り
と
し
、
営
業
自
由
権
と
い
う
私
権
を
承
認
し
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
し
た
が
っ
て
不
正
競
争
行
為
に
よ
る
被
害
利
益
が
権
利
で
あ
る
と
す
る
こ
と
に
も
極
め
て
消
極
的
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
工
業
所
有
権
な
る
も
の
は
み
と
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
顧
客
関
係
と
い
う
も
実
体
的
存
在
を
有
す
る
も
の
で
な
い
か
ら
、
こ
れ
に
対
し
所
有
権
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
権
利
侵
害
を
要
件
と
す
る
不
法
行
為
と
し
て
、
不
正
競
争
の
法
理
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
特
許
法
・
商
標
法
な
ど
特
別
法
の
適
用
を
う
け
な
い
一
般
的
な
不
正
競
争
を
、
民
法
の
不
法
行
為
の
規
定
で
律
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
さ
れ
、
一
八
九
六
年
に
「
不
正
競
業
禁
圧
法
」
が
制
定
さ
れ
た
。
本
法
は
フ
ラ
y
ス
の
判
例
法
の
成
果
を
参
照
に
し
て
不
正
競
争
の
態
様
を
列
挙
的
に
規
定
し
た
。
一
九
O
O
年
に
現
行
民
法
が
効
力
を
生
じ
、
そ
の
第
八
二
六
条
に
は
権
利
侵
害
を
要
件
と
し
な
い
不
法
行
為
に
関
す
る
概
括
的
規
定
が
設
山
り
ら
れ
た
が
、
拡
張
し
た
不
正
競
争
に
対
処
す
る
に
こ
の
規
定
を
も
っ
て
す
る
こ
と
な
く
、
一
九
O
九
年
に
「
改
正
不
正
競
業
法
」
を
制
定
し
、
従
来
よ
り
厳
密
な
禁
止
規
定
を
設
け
、
ま
た
そ
の
第
一
条
に
は
、
概
括
的
条
項
を
設
け
た
の
で
あ
る
詰
〉
O
不
正
競
争
法
序
説
四
五
東
洋
法
学
四
六
ヂ
Y
マ
1
ク
・
ギ
リ
シ
ャ
・
ス
ベ
イ
y
・
ポ
ル
ト
ガ
ル
・
ア
ル
ゼ
y
チ
y
・
ベ
ル
1
・
バ
ラ
グ
ァ
イ
・
ウ
ル
ガ
イ
〈
ぎ
な
ど
同
じ
く
特
別
法
を
も
っ
て
一
般
的
不
正
競
争
行
為
に
臨
ん
で
い
る
。
わ
が
国
も
ま
た
特
別
立
法
主
義
に
よ
る
、
権
利
侵
害
を
不
法
行
為
の
要
件
と
す
る
こ
と
は
わ
が
国
で
も
同
じ
で
あ
っ
た
〈
却
)
O
し
た
が
っ
て
不
正
競
争
を
網
羅
的
に
民
法
の
規
定
(
第
七
O
九
条
〉
で
禁
圧
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
不
完
全
な
が
ら
、
昭
和
九
年
三
月
二
十
七
日
「
不
正
競
争
防
止
法
」
が
成
立
し
、
そ
の
後
幾
度
か
改
正
が
重
ね
ら
れ
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
特
別
法
の
予
想
を
超
え
、
新
な
装
を
ま
と
っ
て
発
生
す
る
不
正
な
競
争
行
為
に
対
し
て
は
、
権
利
侵
害
を
違
法
性
と
読
み
か
え
ら
れ
た
民
法
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
被
害
者
の
保
護
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
註
印
有
馬
前
掲
豆
頁
一
八
六
頁
。
喜
多
目
黒
田
前
掲
一
ニ
四
四
頁
。
初
ポ
ア
リ
ノ
ナ
i
rに
よ
る
民
法
は
フ
ラ
ン
ス
民
法
と
同
様
に
、
権
利
侵
害
を
と
く
に
規
定
し
な
か
っ
た
が
、
民
法
修
正
案
理
由
書
に
は
「
不
法
行
為
-
一
関
ス
ル
規
定
ハ
、
之
-
一
依
リ
テ
、
既
ニ
存
在
セ
ル
他
人
ノ
権
利
ヲ
保
護
ス
ル
そ
ノ
ナ
V
バ
、
或
事
業
上
他
人
ト
競
争
γ
テ
此
者
ユ
損
失
ヲ
被
ラ
γ
メ
タ
ル
場
合
ノ
如
キ
、
未
ダ
権
利
ヲ
侵
害
γ
タ
ル
ユ
非
ザ
V
バ
、
賠
償
ノ
責
任
ヲ
生
ズ
ル
コ
ト
ナ
γ
」
と
述
べ
て
い
る
。
前
掲
一
O
頁。
(
お
・
7
・
m
l
!未
了
)
